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S o c i a l  E v e n t s  
P e p  R a l l y  &  D a n c e  
S  p . m .  F r i . ,  O c t .  2 0  
V i c t o r y  D a n c e  
8  p . m  S a t .  O c t .  2 1  
a t  S e a g r a m ' s  
I  
2  I s s u e  N o .  J  - · C i r c u l a t i o n  9 0 0  
T H E  
W ' E E K L Y  
V O I C E  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
U N D E R G R A D U A T E S  
S p o r t s  E v e n t s  
F O O T B A L L  
S a t .  O c t .  2 1 ,  2  p . m .  
H . I . T .  
a t  
w . u . c .  
F r i d a y ,  O c t o b e r  2 0 t h ,  1 9 0 1  
W  . L . U .  T o  D o u b l e  C a p a c i t y  B y  1 9 6 3  
e  F a l l  C o n v o c a t i o n  
l a l l a t i o n  .  A d d r e s s  
b y  D r .  W . J .  V i l l a u m e  
A l t h o u g h  a s  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  
u n i v e r s i t y ,  m y  o f f i c e  i s  n e w -
~ n o t  u n p r e c e d e n t e d .  S o o n  a f t e r  
t h e o l o g i c a l  s e m i n a r y  w a s  e s t a b -
a  h a l f - c e n t u r y  a g o ,  f a c i l i t i e s  
p r e - t h e o l o g i c a l  e d u c a t i o n  w e r e  
a n d  b y  1 9 2 4  a  f o u r - y e a r  
c o u r s e  w a s  b e i n g  o f f e r e d  o n  t h e  
F o r  m a n y  y e a r s  W a t e r l o o  
a n d  S e m i n a r y  h a d  a  s i n g l e  
a n d  a c a d e m i c  h e a d ;  
a s  t h e  c o l l e g e  e x p e r i e n c e d  a  
i n c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t  a n d  
i n  c u r r i c u l u m ,  l e a d i n g  t o  
f r o m  a  p r o v : n c i a l  u n i v e r s i t y ,  
d e v e l o p e d  a  s e p a r a t e  a d m i n i s -
o f f i c e .  
L u t h e r a n  U n i v e r s i t y ,  c o n -
o f  t h e  t w o  s c h o o l s ,  a n d  
b y  t h e  P r o v i n c i a l  L e g i s -
g r a n t e d  i t s  f i r s t  d e g r e e s  i n  
a t  t h e  s p r i n g  c o n -
t h i s  y e a r .  O n l y  t h r e e  
l a t e r ,  o n  A u g u s t  2 9 t h ,  t h e  
. I J i i v e r s i t y  w a s  h o n o r e d  t o  r e c e i v e  
M e n n o n i t e  B r e t h r e n  C o l l e g e  o f  
a s  i t s  f i r s t  a f f i l i a t e d  c o l l e g e .  
M e n n o n i t e  B r e t h r e n  C o l l e g e  h a s  
a d i s t i n g u i s h e d  C h r i s t i a n  f a c u l t y  a n d  
a n d  e n v i a b l e  r e c o r d  o f  e d u c a t i n g  
C h r i s t i a n  l e a d e r s h i p  f o r  t h e  c h u r c h e s  
a n d  t h e  n a t i o n .  
I n  o n e  s e n s e ,  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
·  - i t y  d a t e s  f r o m  1 9 6 0 ,  w h e n  i t s  
b e c a m e  e f f e c t i v e ;  i n  a n o t h e r ,  
i t  d a t e s  f r o m  1 9 1 1  w h e n  i t s  f i r s t  
J C h o o l  w a s  e s t a b l i s h e d ;  i n  a n o t h e r  
l ! n s e ,  i t  i s  4 4 4  y e a r s  o l d ;  b u t  i n  s t i l l  
a n o t h e r ,  i t  b e g a n  w i t h  t h e  G r e a t  
T e a c h e r  o n  t h e  h i l l s  o f  G a l i l e e .  S o  
I  v i e w  t h i s  e v e n t  n o t  a s  a  n e w  b e -
c i n n i n g  n o r  a s  a  p e r s o n a l  a f f a i r ,  b u t  
L ' l  a n  a c a d e m i c  c e r e m o n y  w h i c h  
m i g h t  h a v e  m e a n i n g  i n  t h e  l o n g  
h i s t o r y  o f  C h r i s t i a n  h i g h e r  e d u c a t i o n .  
H e n c e ,  t h e  f i r s t  t h o u g h t s  I  s h a l l  
s h a r e  w i t h  y o u  d o  n o t  c o n c e r n  t h e  
s p e c i f i c  p r o b l e m s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  
o f  o u r  u n i v e r s i t y ,  b u t  r a t h e r  t h e  
f u n d a m e n t a l  g o a l s  w h i c h  w e  s h a r e  
w i t h  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t i e s  a n d  c o l -
l e g e s  i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  g l o b e .  
Y o u  w i l l  n o t e  t h a t  I  d i d  n o t  s a y  
" c h u r c h - r e l a t e d "  u n i v e r s i t i e s .  I  s a i d  
" C h r i s t i a n . "  
T h e r e  w a s  a  w i d e s p r e a d  t e n d e n c y  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  
t h e  p r e s e n t  c e n t u r y ,  t o  b e  a p o l o g e t i c  
a b o u t  t h e  C r h i s t i a n  r o o t s  o f  u n i v e r -
s i t i e s  a n d  c o l l e g e s .  H o w e v e r ,  t o  
a v o i d  l o s i n g  t h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
o f  t h e  c h u r c h e s  a n d  c h u r c h  m e m b e r s ,  
s u c h  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  b e g a n  
t o  r e f e r  t o  t h e m s e l v e s  a s  " c h u r c h -
r e l a t e d . "  T h e  t e r m  w a s  i n t e n t i o n a l l y  
a m b i g u o u s .  A  r e l a t i o n s h i p  c a n  b e  
a s  d i s t a n t  a s  a  4 2 n d  c o u s i n .  T h e  
u s e  o f  t h e  t e r m  " c h u r c h - r e l a t e d '  
u n i v e r s i t y  i s  m u c h  m o r e  c o m m o n  
t o d a y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  i n  
C a n a d a ,  e s p e c i a l l y  i n  O n t a r i o  w h e r e  
g o v e r n m e n t  g r a n t s  a r e  l i m i t e d  t o  
s e c u l a r  u n i v e r s i t i e s .  I n  f a c t ,  W a t e r -
l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  h a s  t h e  
p r o u d  d i s t i n c t i o n  t o  b e  n o t  o n l y  a  
C h r i s t i a n  u n i v e r s i t y ,  b u t  a l s o  t h e  
o n l y  P r o t e s t a n t  u n i v e r s i t y  i n  O n t a r i o  
a n d  o n e  o f  t h r e e  i n  a l l  o f  C a n a d a .  
T h e  s e p a r a t i o n  o f  c o l l e g e s  a n d  u n i -
v e r s i t i e s  f r o m  t h e i r  r e l i g i o u s  r o o t s  
i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h i s  c e n t u r y  h a s  
n o w  b e e n  w i d e l y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  i n  p a r t s  o f  C a n a d a  
t o  h a v e  b e e n  a n  i n c a l c u l a b l e  l o s s  f o r  
e d u c a t i o n .  R e l a t i o n s h i p s  t o  t h e  c h u r -
c h e s  a r e  o n c e  a g a i n  b e i n g  s t r e n g t h -
e n e d ,  e x c e p t i n g  w h e r e  g o v e r n m e n t a l  
p o l i c y - a s  i n  O n t a r i o - o f f e r s  h u n -
d r e d s  o f  d o l l a r s  p e r  s t u d e n t  t o  u n i -
v e r s i t i e s  w h i c h  h a v e  n o  C h r i s t i a n  
b a s i s ,  o r  c a n  b e  t e m p t e d  i n  t h e s e  
t i m e s  o f  r i s i n g  e d u c a t i o n a l  c o s t s  t o  
p u b l i c l y  r e n o u n c e  t h e i r  C h r i s t i a n  
h e r i t a g e .  
A s  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  h a v e  
f o r  f i n a n c i a l  o r  o t h e r  r e a s o n s  a d o p t e d  
t h e  l i b e r a l  a r t s  p r i n c i p l e  a n d  n o t h i n g  
e l s e ,  t h e y  h a v e  f o r f e i t e d  t h e i r  h i s t o r i c  
d e v o t i o n  t o  t h e  t r u t h  c o n c e r n i n g  
m a n  a n d  h i s  C r e a t o r ,  l e a v i n g  o n l y  
c u r i o s i t y ,  a n d  l o y a l t y  t o  a n  a b s t r a c t  
t r u t h  w h i c h  i s  p a r t i a l  b y  i t s  v e r y  
n a t u r e .  M a n y  h a v e  s e e n  t h e  p o i n t  
o f  T h o r e a u ' s  r e j o i n d e r  t o  E m e r s o u ,  
w h e n  t h e  l a t t e r  r e m a r k e d  t h a t  H a r -
v a r d  C o l l e g e  t h e n  t a u g h t  a l l  t h e  
b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g .  ' Y e s , "  c o m -
m e n t e d  T h o r e a u ,  " A l l  t h e  b r a n c h e s ,  
b u t  n o n e  o f  t h e  r o o t s . "  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  h a s  
f o r f e i t e d  a  q u a r t e r - m i l l i o n  d o l l a r s  a n -
n u a l l y  i n  P r o v i n c i a l  g r a n t s  i n  o r d e r  
t o  b e  a  C h r i s t i a n  u n i v e r s i t y .  I t  
s e c u r e s  o n l y  a  s m a l l  f r a c t i o n  o f  t h a t  
a m o u n t  f r o m  t h e  c h u r c h e s ,  a n d  s o  
m u s t  r e c o n c i l e  i t s e l f  t o  a l l  t h e  s a c r i -
f i c e s  r e q u i r e d  o n  t h e  p a r t  o f  s t u d e n t s  
a n d  f a c u l t y  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  a t  
l e a s t  o n e  P r o t e s t a n t  u n i v e r s i t y  i n  
O n t a r i o - a  c o m m u n i t y  o f  h i g h e r  
l e a r n i n g ,  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s ,  w h o  
c o n f e s s  J e s u s  C h r i s t  a s  L o r d  a n d  a r e  
e n g a g e d  i n  a  s e r i o u s  s e a r c h  f o r  t h e  
k n o w l e d g e  o f  G o d  a n d  H i s  u n i v e r s e .  
T h i s  u n i v e r s i t y  w i l l ,  w i t h  t h e  h e l p  
o f  G o d ,  d e m o n s t r a t e  e x c e l l e n c e  i n  
a l l  i t s  s c h o l a s t i c  p u s u i t s  a n d  s t r i v e  t o  
i n f l u e n c e  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  n a t i o n  
a n d  t h i s  p r o v i n c e  a n d  t h i s  c o m m u n i t y ,  
n o t  b y  r e n u n c i a t i o n  o f  i t s  r e l i g i o u s  
r o o t s  b u t  r a t h e r  b y  t h e  c o n t i n u e d  
c u l t i v a t i o n  a n d  p r o c l a m a t i o n  o f  t h e m .  
I n  t h i s  r e s p e c t  i t  w i l l  o f f e r  a  l i b e r a l  
a r t s  e d u c a t i o n  s u p e r i o r  t o  t h a t  o f  a  
s e c u l a r  u n i v e r s i t y  w h i c h  l a c k s  a n y  
p o s i t i v e ,  u n i f y i n g  p h i l o s o p h y .  O t h e r  
t h i n g s  b e i n g  e q u a l ,  t h e  C h r i s t i a n  
u n i v e r s i t y  i s  l i k e l y  t o  h a v e  s u p e r i o r  
s c h o l a r s h i p  b e c a u s e  b y  i t s  v e r y  
m o t i v a t i o n  i t  i s  c o n s t r a i n e d  t o  r e -
n o u n c e  a l l  i n t e l l e c t u a l  d i s h o n e s t y  a n d  
c a r e l e s s n e s s  w h e n  i t  i s  G o d ' s  c r e a t i o n  
a n d  H i s  t r u t h  t h a t  a r e  b e i n g  s t u d i e d .  
T h e  s c h o l a r  d o e s  n o t  i n v e n t ;  h e  o n l y  
d i s c o v e r s  w h a t  G o d  h a s  c r e a t e d -
a n d  t h a t  r e a l i z a t i o n  a s s u r e s  b o t h  h i s  
h o n e s t y  a n d  h i s  h u m i l i t y .  
T h e  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  o f  a  u n i -
v e r s i t y  i s  d e t e r m i n e d ,  n o t  b y  w h a t  
g o e s  o n  a t  t h e  f r i n g e s  o r  e v e n  i n  s o m e  
o f  t h e  a f f i l i a t e d  c o l l e g e s ,  a n d  n o t  e v e n  
b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  s o m e  c o u r s e s  i n  
r e l i g i o n .  T h e  C h r i s t i a n  c o m m i t m e n t  
o f  a  u n i v e r s i t y  i n v o l v e s  t h e  C h r i s t i a n  
c o m m i t m e n t  o f  i t s  b o a r d  a n d  i t s  
a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s ,  a n d  t h e  p e o p l e  
w h o  t e a c h  E n g l i s h ,  H i s t o r y ,  P h i l o s o -
p h y ,  a n d  B i o l o g y .  T h e y  a r e  m o r e  
a  r e v e l a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  
o f  t h e  u n i v l ! r s i t y  t h a n  i s  t h e  m a n  
w h o  t e a c h e s  C h r i s t i a n  d o c t r i n e ,  f o r  
t h e  l a t t e r ' s  c o m m i t m e n t  m a y  b e  
D r .  V i l l a u m e ,  r i g h t ,  i s  p i c t u r e d  w i t h  t h e  h o n o r e d  g u e s t s  a t  t h e  f a l l  c o n v o c a t i o n  w h o  r e c e i v e d  
h o n o r a r y  d e g r e e s .  L e f t  t o  r i g h t - C a n a d i a n  A u t h o r  H u g h  M c L e n n a n ,  P r e s i d e n t  U r h o  K a l e v a  
K e k k o n e n  o f  F i n l a n d ,  R e v .  J o h a n n e s  S c h u l z e ,  ! a n d e s - s u p e r i n t e n d e n t  i n  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  
i n  H a n o v e r  W e s t  G e r m a n y  a n d  D r .  V i l l a u m e .  
S m i l e s  o f  s u c c e s s  a n d  c o n f i d e n c e  l i g h t  t h e  f a c e s  o f  a  g r o u p  o f  t h e  g r a d u a t e s  a t  t h e  f a l l  c o n v o c a t i o n  
c e r e m o n i e s  h e l d  l a s t  S a t u r d a y .  
a s s u m e d .  I n  e v e r y  s u b j e c t  a  C h r i s t i a n  
u n i v e r s i t y  w i l l ' e n l i s t  a b l e  s c h o l a r s h i p ,  
b u t  i t  w i l l  a l s o  w a n t  t o  k n o w  t h e  
p r o f e s s o r ' s  p r e - s u p p o s i t i o n s  b e c a u s e  
w h e t h e r  t h e y  b e  t h e  p r e - s u p p o s i t i o n s  
o f  a  r e l i g i o u s  m a n  o r  a n  a t h e ; s t  w i l l  
s h o w  t h r o u g h  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  
s u b j e c t .  
P i e t y  d o e s  n o t  s u b s t i t u t e  f o r  
s c h o l a r s h i p ,  b u t  t h e  p r o f e s s o r  w i t h  
r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s  o p e r a t e s  f r o m  
a  b r o a d e r  b a s e  t h a n  o n e  w h o  i s  l i m i t e d  
b y  a  s e c u l a r  o u t l o o k .  T r u t h  i s  t h e  
p r i m e  a c a d e m i c  v i r t u e .  I t  i s  i n s c r i b e d  
o n  o u r  u n i v e r s i t y  c r e s t ,  a s  i t  i s  o n  
m a n y  o t h e r s .  T r u t h  h a s  t w o  d i s t i n c t  
d i m e n s i o n s ,  a n d  t o  r e p u d i a t e  e i t h e r  
i s  t o  r e n o u n c e  t r u t h .  
T h e  f i r s t  d i m e n s i o n  i s  w h a t  i s  
k n o w n  o r  w h a t  m a y  b e  d i s c o v e r e d  
a b o u t  t h e  w o r l d  a n d  h u m a n  e x p e r i e n -
c e  b y  m e a n s  o f  o u r  c o m p r e h e n s i o n  o f  
e m p i r i c a l  f a c t ,  o f  i n t e l l i g i b l e  s t r u c t u r e s  
a n d  v a l u e s  i n  t h e  w o r l d  a n d  i n  o u r  
e x p e r i e n c e .  T h i s  i s  " d i s c u r s i v e '  
t r u t h ,  a n d  e v e r y  u n i v e r s i t y  s t u d i e s  
a n d  t e a c h e s  i t .  I t  i s  t h e  t r u t h  a b o u t  
G o d ' s  c r e a t i o n ,  w h e t h e r  o r  n o t  i t  b e  
a c k n o w l e d g e d  a s  s u c h .  
T h e r e  i s  a l s o  a n o t h e r  d i m e n s i o n  
o f  t r u t h - t h e  t r u t h  a b o u t  t h e  C r e -
a t o r .  T h i s  t r u t h  i s  n o t  d i s c u r s i v e ,  
a n d  i t  c a n  n e i t h e r  b e  d i s s e c t e d  n o r  
S e e  C O N V O C A T I O N  P a g e  2  
F u n , t i o n  O f  S t u d e n t  C o u n c i l  
O n  S t u d e n t  A f f a i r s  
I t  s e e m s  n e c e s s a r y ,  i n  v i e w  o f  s o m e  
d e v e l o p m e n t s  r e c e n t l y ,  t o  a r t i c u l a t e  
i n  a  m o r e  r e f i n e d  w a y ,  t h e  f u n c t i o n s ,  
o b j e c t i v e s ,  a n d  m e t h o d s  o f  P r e s i d e n t  
V i l l a u m e ' s  r e c e n t l y  e s t a b l i s h e d  C o u n -
c i l  o n  S t u d e n t  A f f a i r s ,  t h e  c h a i r m a n  
o f  w h i c h  i s  t h e  A c t i n g  D e a n  o f  
S t u d e n t s ,  P r o f e s s o r  D o n a l d  F .  M o r -
g e n s o n .  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  
v i e w s  i t s e l f ,  i t s  p r o g r e s s ,  e x p a n s i o n ,  
a n d  d e v e l o p m e n t  w i t h  a n  u n e a s y  
p r i d e .  A m o n g  p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  
i t  t o d a y  i s  t h a t  o f  m a i n t a i n i n g  a  
b a l a n c e - a  b a l a n c e  b e t w e e n  t e a c h i n g  
a n d  r e s e a r c h ,  b e t w e e n  g e n e r a l  a r t s  
a n d  h o n o r s ,  b e t w e e n  s e r v i n g  t h e  n e e d s  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  a n d  t h e  
n e e d s  o f  t h e  d o m i n i o n ,  b e t w e e n  t h e  
l i f e  o f  i d e a s  a n d  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s .  T h e  C o u n c i l  o n  S t u d e n t  
A f f a i r s  w i l l  m a k e  a  c o n t r i b u t i o n  i n  
s o m e  o f  t h e s e  a r e a s ,  b u t  m o s t  o f  a l l  
i t  w i l l  a i d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  
i n  g e t t i n g  a  g l o b a l  p i c t u r e  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y ,  i t s  p r o b l e m s ,  h o p e s ,  
n e e d s ,  a n d  s u c c e s s e s .  A n  i n d i v i d u a l -
i z e d ,  p e r s o n a l i z e d  e d u c a t i o n  b e c o m e s  
a  r e a l i t y  o n l y  w h e n  t h e  a b i l i t i e s ,  
b a c k g r o u n d s ,  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r -
i s t i c s ,  s p i r i t u a l  n e e d s ,  a n d  c u l t u r a l  
i n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  k n o w n .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  C o u n c i l  o n  
S t u d e n t  A f f a i r s  w i l l  g a i n  t h e s e  t y p e s  
o f  i n f o r m a t i o n  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  
l o s s e s ,  t h r o u g h  a c a d e m i c  f a i l u r e ,  
T h w a r t e d  r e a l i z a t i o n  o f  a b i l i t i e s  a n d  
v o c a t i o n a l  i n d e c i s i o n  a n d  g o a l l e s s n e s s .  
T h e  C o u n c i l ,  a n d  t h e  D e a n  o f  
S t u d e n t s  s p e c i f i c a l l y ,  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  g a i n i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h a t  
t r a n s p i r e s  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i -
t i e s ,  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  
p u b l i c a t i o n s ,  a t h l e t i c s ,  c l u b  a n d  s o -
c i e t y  a c t i v i t i e s .  W i t h  t h i s  d a t a  t h e  
C o u n c i l  o f  S t u d e n t  A f f a i r s  h o p e s  t o  
h e l p  s t u d e n t s  m a k e  e d u c a t i o n a l  a n d  
a c a d e m i c  d e c i s i o n s ,  v o c a t i o n a l  p l a n s  
a n d  h e l p  c r e a t e  c o n d i t i o n s  w h e r e i n  
s t u d e n t s  c a n  b e c o m e  w e l l  a d j u s t e d  
a n d  a l s o  d e v e l o p  f o r  t h e m s e l v e s  a  
s a t i s f a c t o r y  p h i l o s o p h y  o f  l i f e .  
T h e  D e a n  o f  S t u d e n t s  e n c o u r a g e s  
s t u d e n t s  t o  s e e k  c o u n s e l ,  s u p p o r t ,  
a n d  g u i d a n c e  w h e n  t h e y  a r e  c o n f r o n t -
e d  b y  p r o b l e m s .  T h e  D e a n  o f  S t u d e n t s  
a n d  h i s  C o u n c i l  o n  S t u d e n t  A f f a i r s  
e x i s t s  s o l e l y  f o r  a r t i c u l a t i n g  a d m i n i -
s t r a t i v e  p o l i c y  a n d  g a i n i n g  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  o u r  s t u d e n t s ,  c o l -
l e c t i v e l y  a n d  i n d i v i d u a l l y .  
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Convocation cont. 
put under a microscope by the 
scientist; nor fathomed by any closed 
system of mathematics or logic, nor 
by the imaginative or constructive 
processes of the Arts or the Human-
ities. The truth about the Creator 
is revealed truth. It cannot possibly 
be discovered by the finite mind. 
God has made it known. It is learned 
by faith and becomes part of a man's 
experience. This is the truth that 
makes us free. 
The two dimensions of truth co-
exist-they are neither alternatives 
nor rivals. In the Christian univer-
sity truth is sought in all its fulness 
and is co-related. 
However, truth can never be im-
posed-either or both dimensions 
must be sought by the student. In 
the Christian university, the fulness 
of truth is spread before the student. 
Any qualified student may choose 
to seek it by enrolling in such an 
institution, but may withold commit-
ment if he cannot honestly accept it. 
The aim of Waterloo Lutheran 
University is to be a community of 
inquiry and of worship; of discipline 
and of reverence; of competence and 
of compassion; of truth and of toler-
ance. We live by faith in respect 
to the Creator and our eternal sal-
vation, and by intelligence in respect 
to our life in the world. When men 
act as though they were responsible 
for their own creation and salvation, 
they act like fools because truth has 
been renounced. When they act as 
though they can ignore the pursuit 
of knowledge and get along in this 
world, they also act like fools; and 
in either case may become gullible, 
superstitious or fanatical. Sound 
learning and true religion belong 
together-they are the dimensions 
of truth. 
Because so many other universities 
have limited · the concept of truth 
solely to critical inquiry-which is 
impotent to cope with the essential 
questions of man's purpose and desti-
ny and his relationship to God and 
fellowmen- this young and small 
university is of tremendous national 
and international importance. Science 
and the Humanities alone have not 
changed the nature of society, and 
the whole world is splitting like the 
• 
atom-even though there be famed 
universities on both sides of the iron 
curtain. They have won great, 
triumphs of scientific significance 
gained freedom from superstitious 
fears and disease; harnessed the forces 
of nature, and cast man's eyes eagerly 
toward the exploration of the planets 
-but they have not freed men from 
themselves. Discursive truth does 
not liberate men from passion nor 
dispose them to virtue. It does not 
enable them to control their covetous-
ness and self-indulgence. 
Men speak glibly today of the 
values and ideals of our society, but 
we are uncomfortably aware that 
the world's progress in deepening 
spiritual understanding and improving 
human relationships is not to be 
compared with our progress in pro-
ducing material things. Throughout 
the world men hunger for a more 
meaningful life for themselves and 
their children. 
Because we have produced educated 
scientists and engineers, we have all 
learned to save more time; but are 
we making better use of the time we 
have saved? We have improved the 
means, but not the ends. Before the 
close of this decade it is expected that 
men will explore the moon and there 
will be a whole universe at the dis-
posal of today's youth. Will they 
know what to do with it? 
The major problems of the world 
are no longer scientific. They are of 
a different nature, and the so-called 
educated man is not prepared to cope 
with them. There is the problem of 
lying, which is called propaganda; the 
problem of tyranny which masque-
rades as collaboration; the problem of 
selfishness, which we call self-interest; 
the problem of greed, which is so 
often encompassed in profits and 
wages; the problem of license, which 
parades as liberty; the problem of 
materialism which is the essence of 
our rush for security. 
We have not given science too big 
a place in our education, but we have 
given it too great a dominance over 
every other branch of study. The 
humanities must become human again, 
recall what manner of men we are, 
and return to some practicable ideals 
before we are all annihilated. Re-
vealed truth must be restored to its 
place next to discursive truth, lest 
we be educating the next generation 
for mass suicide. 
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MASS EXPANSION PLANS 
Waterloo Lutheran University has 
a significant opportunity. Our en-
rollment, which was 185 only a decade 
ago, is 1,230 for the current academic 
year, with all duplications eliminated 
-an increase of 60% over the last 
academic year. Hundreds of new 
students were turned away, not even 
interviewed, for lack of space. Water-
loo University College has a thousand 
full-time and part-time students at-
tending lectures in only 12 classrooms. 
The University is confronted with 
all the problems common to institu-
tions of higher education plus phe-
nomenal growth, without the ad-
vantage of provincial assistance. Next 
month we shall dedicate a new wo-
men's residence and lay the corner-
stones for an auditorium and a student 
union. Before spring we shall break 
ground for a men's residence. The 
Evangelical Lutheran Synod of Ca-
nada will celebrate its 100th anniver-
sary- by providing a new seminary 
building for the University. 
Admittedly it is an . impressive 
record of expansion, but even the 
most urgent physical needs cannot be 
met. Our students who had been 
taking courses in natural science at 
a neighboring university could not 
be accommodated this year. There-
fore, before next fall our university 
college must equip at least one more 
laboratory and secure professors of 
botany and zoology. Additional 
lecture rooms are an urgent necessity. 
A building to house the library and 
reading rooms is essential for a liberal 
arts college of this size. To maintain 
a true community of learning, more 
students should be moved from 
rooming houses to residences on the 
campus as soon as these can be 
secured. Parking lots, dining room, 
gymnasium and athletic field are also 
on the master plan of development. 
Unless financial resources can be 
secured within a few months, the 
college will be unable next fall to 
accept even 50% of the number of 
new students that were accepted 
this year. The National Conference 
of Canadian Universities and Colleges 
est:mates that by 1970 Canada will 
need twice the number of classrooms 
in its universities and colleges; but 
in Waterloo- one of the fastest 
growing educational centers in the 
Dominion- we shall need twice the 
number by 1963. 
The Board of Governors has care-
fully weighed its responsibility to the 
community and the Dominion. The 
University college has enrolled with-
out discrimination a cross section 
of the student population, including 
students from 23 religious denomi-
nations or faiths, even Hindu and 
Buddist. Although most of the 
students are from Ontario, the geo-
graphical spread, domestically, is 
from Nova Scotia to British Columbia, 
and abroad, from Singapore to Liberia. 
Receiving no provincial grants and 
already having planned a 2-year 
campaign in the Lutheran Synod for 
a seminary building, the Board of 
Governors decided this week that it 
would be remiss in its responsibility 
to the youth of the commun:ty, the 
province, and the Dominion if it did 
not appeal to the citizenry immediate-
ly for widespread support of a cam-
paign for capital expansion. We 
believe we are more justified in 
looking -to the whole community for 
assistance than we would be by further 
restriction of the student enrollment. 
The Board of Governors recognizes 
the equally pressing needs of our 
young offspring, the University of 
Waterloo, whose distinguished presi-
dent graces our platform today. The 
Board warmly invites the University 
of Waterloo to join with us and .in 
the interest of the unity of higher 
education in the twin cities to make 
this a joint campaign. No other 
Universities in the Dominion have 
as great a need for facilities. To 
neglect to set forth our case on behalf 
of the thousands of students now on 
these campuses and thousands of 
others who will have to be denied an 
education if additional buildings can-
not be erected next spring would be 
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SKITS 01FRENZY 
by Edie Klinck 
MIKE WB ITEH EAD 
This year's Purple and Gold 
Revue "Skits O'Frenzy" promises to 
be one of the most unique and success-
ful variety shows ever produced. 
Moreover, it will be the biggest social 
attraction of this season. Some songs 
are completely original and the script 
is written by two students, Mike 
Whitehead and Jim Neeb. Mike and 
Jim have displayed their capabilities 
in previous P & G shows. 
The show this year is featuring a 
series of original witty skits touching 
on everything from fall-out shelters 
to '"Camp-a-lot". The fine voices 
of the college choir, the men's chorus, 
and a command performance by 
the "Wayfarers" will be heard. In 
addition, there will be musical num-
bers and dance routines. 
Your support is urgently needed 
to make this show an unprecedented 
success. The P & G will enthusiast-
ically welcome anyone who is inter-
ested in taking part. This year, you 
will be glad to hear, there are no 
strenuous time-consuming roles; the 
actors will have small interesting 
Parking Solution? 
Until the parking problem can be 
studied more extensively, it is sug-
gested that the students use the park-
ing areas listed below-
Lester St. -unlimited 
Balsam St. -unlimited 
Bricker Ave. -unlimited 
Clayfield Ave. -unlimited 
Ezra Ave. -unlimited 
Sunview St. - unlimited 
Dearborn St. East and West of 
Albert - parking one side 
Albert, north of Dearborn St. 
-one side 
Hazel St. -one side 
no less than a betrayal of the public 
confidence. 
I do not believe this appeal, which 
our Board has voted, need be voiced 
apologetically. It is not money that 
is sought for money's sake. It is 
money dedicated to the education 
of youth destined to be the future 
leaders of this nation. All who are 
able to help will certainly be generous. 
An educational institution must 
wage an unremitting battle against 
mediocrity, especially in these days 
of rising costs and booming enroll-
ments. The old cliche, no less true 
because it is one, that for either 
persons or institutions the alternative 
to progression is retrogression, that 
they either stride forward or stumble 
backward, is especially true of an 
educational institution devoted to 
the service of the society in which it 
functions. To achieve its end, an 
educational institution must strive 
to the utmost to meet the needs of 
qualified youth. Waterloo Lutheran 
University is dedicated to the service 
of God and man, and with the help 
of the church and the community, will, 
by God's grace, fulfil its destiny. 
character parts. Aud girls, if • 
have always aspired to become 
second Marilyn Monroe, this 
there are a few more parts 
than last. P & G also 
and girls interested in 
singing, music, make-up, 
advertising and publicity, 
sign painting, and stage managing. 
Now that you are keenly 
in our show, be sure to watch for 
outside the Torque Room for 
different categories of 
and signs announcing meetings. 
special attention to the P & G 
board at the bottom of the 
beside the mail boxes. 
The setting for our big show will 
the Waterloo Collegiate 
which has a seating capacity of 
The revue will run the 23rd, 
and 25th of November, 
through Saturday. On the 
at the dress rehearsal, the P 
will play host to handicapped 
from Varsity Village in 
young cerebral palsy victims 
the Kitchener area. 
The big deadline is five weeks 
this Friday. With your 
and only with your support, can 
P & G be the tremendous 
that it should be. We can fill 
loo Collegiate's auditorium 
city if only everyone 
The people listed below 
to supply any additional mtorrnat11• 
See you at the next meeting: 
Mike Whitehead- writer and 
Jim Neeb- assistant 
director; 
Danny Davids-producer; 
John Vermeulen-business 
and tickets; 
Howie Fromkin-publicity. 
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A  D i s t i n g u i s h e d  G u e s t  
H u g h  M c l e n n a n  
I t  w a s  t h e  p l e a s u r e  o f  m a n y  s t u -
f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  v i s i t o r s  
t h e  m o s t  d i s t i n g u i s h e d  C a n -
n o v e l i s t ,  H u g h  M c L e n n a n ,  
s p o k e  i n f o r m a l l y  a t  a  m e e t i n g  
i n  t h e  M u s i c  R o o m ,  F r i d a y ,  
1 3 .  
T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  E n g l i s h  
M i s s  R o y ,  c o n d u c t e d  
m e e t i n g  a n d  a t  f i r s t  i n t r o d u c e d  
S c h a u s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  D r .  
D e a n  S c h a u s  w e l c o m e d  
~IcLennan a n d  a l l  w h o  w e r e  
I n  h e r  s e c o n d  i n t r o d u c t i o n ,  
R o y  p r e s e n t e d  H u g h  M c L e n n a n .  
i n f o r m a l  d i s c o u r s e  a n d  q u e s t i o n  
a n s w e r  p e r i o d  c o n c e r n e d  a  v a r i e t y  
s u b j e c t s  r e l a t e d  t o  w r i t i n g  b u t  t h e  
t o p i c  w a s :  " H a s  A u t h o r s h i p  
i n  C a n a d a  a n y  F u t u r e ? " .  
T o  b e g i n ,  D r .  M c L ( ' n n a n  d e f i n e d  
1  w r i t e r  a s  b e i n g  a  p e r s o n  w h o  l e a d s  
1  p r i v a t e  l i f e  b u t  w h o  c o m e s  u p  f o r  
a i r  e v e r y  n o w  a n d  t h e n .  " M o s t  
w r i t e r s  e a r n  a  l i v i n g  b y  w r i t i n g ,  o r  
t h e y  s h o u l d , "  c o n t i n u e d  D r .  M c L e n -
u n .  H e  f e l t  t h a t  i t  w a s  a  m y t h  t o  
b e l i e v e  t h a t  t h e  b e s t  p r e p a r a t i o n  f o r  
w r i t i n g  w a s  w o r k i n g  b e h i n d  a  s o d a ·  
f o u n t a i n .  
H e  s a i d  t h a t  m o s t  p e o p l e  w h o  e a r n  
1 l i v i n g  b y  w r i t i n g  d o  n o t  k n o w  w h a t  
t h e y  a r e  w  r  i  t  i  n  g  u n t i l  s o m e  
p r o f e s s o r s  t e l l  t h e m  w h a t  t h e y  h a v e  
w r i t t e n .  
O u t l e t s  a n d  m a r k e t s  a r e  o f  g r e a t  
i m p o r t a n c e  t o  C a n a d i a n  w r i t e r s .  T h e  
o u t l e t s  a r e  w a n i n g  b u t  t h e r e  i s  a  
f u t u r e  i n  C a n a d i a n  a u t h o r s h i p  i f  t h e  
n a t i o n  h o l d s  t o g e t h e r  a n d  h a s  o u t l e t s  
f o r  i t s  w r i t e r s .  " W e  a r e  a  f a i r l y  
h e a l t h y  o r g a n i s m " ,  h e  s a i d ,  " a n d  i t  
i s  a  q u e s t i o n  o f  l i v i n g  w i t h  o u r  p r o b -
l e m s " .  W i t h i n  C a n a d a  t h e r e  i s  a  
g r e a t  v a r i e t y  o f  r a c e s  a n d  t r a d i t i o n s ,  
a n d  i f  w e  c a n  n o t  k e e p  t o g e t h e r ,  n o  
o n e  e l s e  c a n .  D r .  M c L e n n a n  s a i d  
t h a t  t h e  g r e a t e s t  e x p l o s i o n  o f  c u l t u r e  
w a s  i n  Q u e b e c  a t  p r e s e n t .  F i n i s h i n g  
h i s  d i s c o u r s e  h e  s a i d  t h a t  t h e  a u t h o r -
h i p  i s  a b o u t  a s  g o o d  a s  o n e  c o u l d  
~ish i f  o n e  u s e s  t a l e n t s  a n d  h a s  o u t -
l e t < .  
D r .  M c L e n n a n  s t a t e d ,  " T h e  h a n d i -
c a p  o f  b e i n g  a n  u n k n o w n  C a n a d i a n  
w r i t e r  m a t t e r s  v e r y  l i t t l e  b e c a u s e  
t h e  w o r l d  i s  u n k n o w n . "  I t  i s  d i f f i c u l t  
t o  w r i t e  i n  A m e r i c a  b e c a u s e  s o c i a l  
c h a n g e s  a r e  s o  r a p i d  a n d  t h e  f i c t i o n  
w r i t e r s  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  k e e p  u p  
w i t h  t h e  p a c e  o f  c h a n g e s .  
D u r i n g  t h e  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  
p e r i o d ,  a  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s  w e r e  
d i s c u s s e d .  A n  e x t e n d e d  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  c u l t u r a l  e x p l o s i o n  o f  Q u e b e c  
s h o w e d  t h a t  Q u e b e c  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e  i s  l e a d i n g  C a n a d a  i n  c u l t u r e  
a n d  t h e  p l a s t i c  a r t s .  R i g h t  n o w ,  t h e  
F r e n c h  C a n a d i a n s  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  C a n a d a ,  a n d  S e p a r a t i s t s '  m o v e -
m e n t s  m a y  c o n v e y  t h e  i d e a  t o  t h e  
E n g l i s h - s p e a k i n g  C a n a d i a n s  t h a t  i f  
C a n a d a  s h o u l d  j o i n  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  Q u e b e c  w i l l  b e c o m e  a n  i n -
d e p e n d e n t  i s l a n d .  T h e  c u l t u r a l  a d -
v a n c e  i n  Q u e b e c  i s  r e l a t e d  t o  t h e  
i n c r e a s e  o f  w e a l t h :  b o t h  a d v a n c e -
m e n t s  h a v e  b e e n  s i m u l t a n e o u s .  
D r .  M c L e n n a n  s a i d  t h a t  M o n t r e a l  
w a s  a  w o n d e r f u l  p l a c e  f o r  a  w r i t e r .  
N o  o n e  b o t h e r s  t h e  w r i t e r  a n d  h e  i s  
a b l e  t o  l i v e  h i s  p r i v a t e  l i f e  w i t h o u t  
r e q u e s t s  t o  t a l k  t o  w o m e n ' s  c l u b s  
a n d  o r g a n i z a t i o n s  o f  a n y  k i n d .  
C a n a d i a n  l i t e r a t u r e  i s  b e i n g  r e a d .  
I t  i s  n o  l o n g e r  a  d i s a d v a n t a g e  o r  a n  
a d v a n t a g e  t o  b e  a  C a n a d i a n  w r i t e r .  
I n  a n s w e r  t o  a  q u e s t i o n ,  D r ,  M c L e n -
n a n  s a i d  t h a t  t h e  i n c r e a s e  o f  u n i v e r -
s i t y  g r a d u a t e s  w i l l  n o t  r e a l l y  e f f e c t  
t h e  m a r k e t  f o r  f i c t i o n  w h i c h  i s  w r i t t e n  
b e c a u s e  t h e  e d u c a t e d  t e n d  t o  b e  m o r e  
i n t e r e s t e d  i n  i n f o r m a t i o n  r a t h e r  t h a n  
t h o u g h t .  W h e n  D r .  M c L e n n a n  w a s  
a s k e d  a b o u t  t h e  g e n e r a l l y  p e r c e p t i b l e  
t r e n d s  i n  C a n a d i a n  l i t e r a t u r e ,  h e  
s a i d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  w a s  d i f f i c u l t  
b e c a u s e  o f  t h e  n u m b e r  o f  r e g i o n s  i n  
C a n a d a .  H e  f e l t  t h a t  t h e  p o e t s  t e n d  
t o  b e  u n i v e r s a l ,  u s i n g  C a n a d i a n  
i m a g e r y .  I n  f i c t i o n ,  t h e  w r i t e r s  t r y  
t o  t r a n s l a t e  i n t o  u n i v e r s a l  t e r m s  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  l i v i n g  i n  a  c o u n t r y  o f  
t h i s  s o r t .  
I n  g i v i n g  a d v i c e  t o  t h e  y o u n g e r  
m a n  w h o  w a n t s  t o  w r i t e ,  D r .  M c L e n -
n a n  r e c o m m e n d e d  s t r o n g l y  t h a t  h e  
g e t  a  j o b  a n d  s u p p o r t  h i m s e l f  s o  t h a t  
h e  c a n  w r i t e  i n  h i s  l e i s u r e  h o u r s .  
I t  i s  a l l  r i g h t  t o  l i v e  i n  a  g a r r e t  f o r  a  
f e w  y e a r s ,  b u t  o n e  m u s t  t r a v e l  a  l o n g  
a n d  h a z a r d o u s  r o a d  b e f o r e  d e v e l o p i n g  
h i s  w r i t i n g .  W h e n  h e  w a s  q u e s t i o n e d  
a b o u t  " u p  a n d  c o m i n g "  p o e t s  o f  
C a n a d a ,  D r .  M c L e n n a n  s a i d  t h a t  
t h e r e  w e r e  s o  m a n y  t h a t  h e  c o u l d  n o t  
k e e p  u p  w i t h  a l l  o f  t h e m .  H o w e v e r ,  
h e  d i d  m e n t i o n  L e o n a r d  C o h e n  w h o  
i s  n o w  i n  G r e e c e .  
A f t e r  a  c o n s i d e r a b l e  l e n g t h  o f  t i m e  
t h e  s t i m u l a t i n g  d i s c u s s i o n  w a s  c o n -
c l u d e d  b y  w a r m  a p p l a u s e  a n d  t h e  
g r o u p  m o v e d  o n  t o  t h e  T o r q u e  R o o m  
w h e r e  c o f f e e  w a s  s e r v e d  a n d  a n  o p -
p o r t u n i t y  g i v e n  t o  d i s c u s s  t h e  c o m -
m e n t s  o f  t h e  e v e n i n g  a n d  t o  c h a t  w i t h  
o u r  f i r s t  D o c t o r  o f  L e t t e r s ,  H u g h  
M c L e n n a n .  
C H R I S T I N E  P L E T C H  
F o l l o w  a n d  
S u p p o r t ·  
T h e  H a w k s  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
L e H e r s  T o  
T h e  E d i t o r  
D e a r  S i r s ,  
T h e  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  i s  
o b v i o u s l y  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  
y e a r ' s  C o r d  W e e k l y .  I  w o n d e r  i f  
i t  w o u l d n ' t  b e  p o s s i b l e  t o  h a v e  t h e  
o c c a s i o n a l  g l i m p s e  o f  c a m p u s  l i f e  
t o  b r e a k  u p  t h e  m o n o t o n y  o f  t h e  
N e w  P a r t y  P r o p a g a n d a  C a m p a i g n .  
D o  y o u ,  t h e  e d i t o r i a l  s t a t f ,  f e e l  
t h a t  i t  i s  w i s e ,  i n  a  c o l l e g e  p u b l i c a t i o n  
s u c h  a s  o u r s ,  t o  m a k e  y o u r  p o l i t i c a l  
a f f i l i a t i o n s  s o  o b v i o u s ?  A n  o b j e c t i v e  
a p p r o a c h  t o  t h e  n a t i o n a l  s c e n e  m i g h t  
b e  i n  b e t t e r  t a s t e .  
B O B  M c N E E L Y  
D e a r  S i r :  
T h e  r e c e n t  e d i t o r i a l  i n  t h e  ' C o r d  
W e e k l y '  e n t i t l e d  " A c r o s s  t h e  N a t i o n '  
w a s  n o t  i n d i c a t i v e  o f  t h e  t y p e  o f  
w r i t i n g  o n e  e x p e c t s  i n  a n  u n i v e r s i t y  
j o u r n a l .  I t  e x e m p l i f i e s  t h e  t y p e  o f  
a r t i c l e  d i t e c t e d  a t  t h e  u n i n f o r m e d  t o  
a r o u s e  t h e i r  e m o t i o n a l  p i t c h  r a t h e r  
t h a n  t h e i r  p r o c e s s e s  o f  r a t i o n a l  
t h o u g h t .  I t s  r a n t i n g s  l a c k e d  a n y  
u n i t y  o f  t h o u g h t  a n d  f a i l e d  t o  m a k e  
a n y  s i g n i f i c a n t  c o m m e n t  o n  i t s  
s u b j e c t  m a t t e r :  t h e  R o y a l  Y o r k  
H o t e l  s t r i k e .  H a d  t h e  a r t i c l e  r e -
f r a i n e d  f r o m  m a k i n g  d e r o g a t o r y  r e -
m a r k s  a n d  p r e s e n t e d  a  l o g i c a l  a r g u -
m e n t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  b e t t e r  
s u i t e d  f o r  m a t u r e  r a t i o n a l  s t u d e n t s  
w h i c h ,  o s t e n s i b l y ,  w e  a r e .  
B A R R Y  T A T E M  
E d i t o r ' s  N o t e :  I  f e e l  t h a t  s o m e  
e x p l a n a t i o n  i s  n e c e s s a r y  i n  r e g a r d  
t o  t h e  p a r a g r a p h  i n  l a s t  w e e k ' s  i s s u e  
w h i c h  d e a l t  w i t h  t h e  R o y a l  Y o r k  
s t r i k e .  I  m u s t  a p o l o g i z e  f o r  e x p r e s -
s i n g  m y  h o n e s t  o p i n i o n .  I  d i d  n o t  
i n t e n d  t o  i n s i n u a t e  t h a t  A L L  o u r  
p r o v i n c i a l l y  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  
w e r e  n o t  d o i n g  t h e i r  j o b s .  
I n  r e g a r d s  t o  M r .  M c N e e l y ' s  
c o m m e n t  o n  t h e  N D P  r e p r e s e n t a t i o n  
o n  t h e  C o r d ,  I  w o u l d  p o i n t  o u t  t h a t  
a  r a p i d  c h e c k  o f  t h e  n a m e s  i n  t h e  
C o r d  s t a f f  i n d i c a t e s  5  P C ,  4  N D P  
a n d  3  L i b e r a l  s u p p o r t e r s .  S o  m u c h  
f o r  h i s  t h e o r y  o f  a  s t a c k e d  s t a f f .  
T h e  C o r d  i s  a n d  a l w a y s  h a s  b e e n  
o p e n  t o  a n y o n e  w h o  s h o w s  e n o u g h  
i n t e r e s t  i n  p a r t i c i p a t i n g  i n  i t s  w o r k -
i n g s - w h i c h  i n c l u d e s  c a r r y i n g  o u t  
a  f a i r  s h a r e  o f  t h e  w o r k  l o a d .  I n  
r e f e r e n c e  t o  h i s  " o c c a s i o n a l  g l i m p s e  
o f  c a m p u s  l i f e , "  d o e s  h e  i n t e n d  t o  
s a y  t h a t  p o l i t i c a l  c l u b s  a r e  n o t  p a r t  
o f  c a m p u s  l i f e ?  I f  s o ,  h e  h a s  a  l o t  t o  
l e a r n .  A s  f a r  a s  h i s  c o m m e n t  o n  t h e  
" N e w  P a r t y  P r o p a g a n d a  C a m p a i g n " ,  
I  d r a w  h i s  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  
a l l  t h r e e  c l u b s  r e c e i v e d  e q u a l  r e p r e -
s e n t a t i o n  o n  p a g e  1  a n d  t h e  N D P  
m e e t i n g  o n  p a g e  8  o c c u p i e d  o n l y  1 6  
o u t  o f  6 4 0  a v a i l a b l e  c o l u m n  i n c h e s .  
I  a s s u r e  y o u  a l l  t h r e e  g r o u p s  w i l l ,  
w h e n  t h e y  h a v e  m e e t i n g s ,  r e c e i v e  
e q u a l  c o v e r a g e .  H e  a g a i n  r e f e r s  t o  
m a k i n g  o u r  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  o b -
v i o u s  b u t ,  i n  a  d e m o c r a c y ,  w h y  
s h o u l d  a n y o n e  b e  a f r a i d  o f  e x p r e s s i n g  
h i s  p o l i t i c a l  v i e w s ?  I s  M r .  M c N e e l y  
a s h a m e d  t o  a d m i t  h i s  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  
m o v e m e n t ?  
A s  f a r  a s  M r .  T a t e m ' s  l e t t e r  i s  
c o n c e r n e d ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  p e o p l e  
w h o  w o u l d  q u e s t i o n  h i s  l a s t  s t a t e -
m e n t  t h a t  w e  a r e  " m a t u r e  r a t i o n a l  
s t u d e n t s . " .  I n  f a c t  M r .  T a t e m  h i m -
s e l f  d o e s  n o t  b e l i e v e  w e  a r e  m a t u r e  
a n d  r a t i o n a l  f o r  h e  r e f e r s  t o  a r o u s i n g  
t h e  u n i n f o r m e d  t h r o u g h  e m o t i o n s -
a  r a t h e r  c o n t r a d i c t o r y  s t a t e m e n t .  
B e  c l a i m s  t h a t  t h e  e d i t o r i a l  w a s  n o t  
" i n d i c a t i v e  o f  t h e  t y p e  o f  w r i t i n g  
o n e  e x p e c t s  i n  a n  u n i v e r s i t y  j o u r n a l "  
b u t  I  a s k  h o w  m a n y  u n i v e r s i t y  
j o u r n a l s  h a s  t h i s  f r e s h m e n  e v e r  r e a d ?  
T h e r e  i s  o n e  p o i n t  r a t h e r  o b v i o u s  
i n  b o t h  l e t t e r s ,  n a m e l y  t h a t  n e i t h e r  
h a s  t h e  s l i g h t e s t  i n c l i n a t i o n  o f  w h a t  
a n  e d i t o r i a l  c o l u m n  i s  f o r .  A n  
e d i t o r i a l  c o l u m n  i s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  
e d i t o r i a l  s t a f f  t o  p r e s e n t  i t s  v i e w s  
o n  v a r i o u s  c o n t r o v e r s i e s  w h i c h  i t  
c o n s i d e r s  o f  i m p o r t a n c e .  I t s  f u n c t i o n  
f r a g m e n t s  o f  
T h o u g h t  
b y  B o b  H o r t o n  
S i n c e  a n  e l e c t i o n  s e e m s  r e a s o n a b l y  
i m m i n e n t ,  I  t h o u g h t  I ' d  d e v o t e  m o s t  
o f  t h e  c o l u m n  t o  t h e  a n c i e n t  a r t  o f  
p o l i t i c s .  
T h e  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  a n d  
N e w  D e m o c r a t i c  p a r t i e s  h a v e  d e c i d e d  
t h e  n e x t  · e l e c t i o n  w i l l  b e  f o u g h t  o n  
t h e  i s s u e  o f  f r e e - e n t e r p r i s e  v e r s u s  
s o c i a l i s m .  A p p a r e n t l y  n o  o n e  b o t h -
e r e d  t o  c o n s u l t  L e s t e r  B .  a n d  h i s  
b o y s .  I  a m  s u r e  h e  w o u l d  l i k e  i t  t o  
b e  a  t h r e e - w a y  f i g h t - f r e e - e n t e r p r i s e  
v s .  s o c i a l i s m  v s .  l i b e r a l i s m .  
I  s e e  D i e f ' s  t r y i n g  t o  k i l l  t w o  b i r d s  
w i t h  o n e  s t o n e  a g a i n .  W i t h  3 0  
m i l l i o n  d o l l a r s  a v a i l a b l e  f o r  c i v i l  
d e f e n s e ,  h e  i s  g o i n g  t o  c r e a t e  a  
1 0 0 , 0 0 0  m a n  m i l i t i a  t o  a s s i s t  s u r v i v o r s  
o f  a  n u c l e a r  a t t a c k .  B e  a l s o  h o p e s  
t h i s  w i l l  a l l e v i a t e  t h e  u n e m p l o y m e n t  
p r o b l e m .  ( D a v i d  s l e w  G o l i a t h  w i t h  
a  s t o n e  d i d n ' t  h e ?  W e l l  d i d n ' t  h e ? )  
T h o s e  m e n  b e t w e e n  t h e  a g e  o f  1 8  a n d  
5 0  a n d  p h y s i c a l l y  f i t  w i l l  b e  a c c e p t e d .  
T h e  p a y  w i l l  b e  $ 1 7 3  a  m o n t h .  
W h e n  r e c r u i t i n g  s t a r t s  n e x t  m o n t h ,  
I  h o p e  I  d o n ' t  g e t  t r a m p l e d  i n  t h e  
s t a m p e d e  o f  t h e  p a t r i o t i c .  ( O n e  o f  
t h o s e  b i r d s  m u s t  b e  a  c u c k o o ) .  A t  
l e a s t  i t s  s o m e t h i n g  t o  l o o k  f o r w a r d  
t o  i f  t h i n g s  d o n ' t  g o  w e l l  a t  s c h o o l  t h i s  
y e a r .  
W i t h  d e f e n s e ?  p o l i c i e s  w h a t  t h e y  
a r e  t o d a y ,  d o n ' t  y o u  f e e l  a  g r e a t  s e n s e  
o f  s e c u r i t y  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  e v e n  
i f  t h e  c o m m u n i s t s  ( I ' d  c a p i t a l i z e  i t ,  
b u t  t h e y  d o n ' t  b e l i e v e  i n  i t )  s u c c e e d  
i n  d e v a s t a t i n g  u s ,  t h e y  t o o ,  w i l l  b e  
d e c i m a t e d .  O h  w e l l ,  s o m e w h e r e  
h e a r t s  a r e  g a y .  
T h e  B r i t i s h  C o n s e r v a t i v e  p a r t y  
w a n t s  t o  s t o p  w o m e n  p o l i t i c i a n s  f r o m  
w e a r i n g  s h o r t  s k i r t s .  T h e y  f e e l  t h a t  
t h e s e  w o m e n  a r e  u s i n g  t h e i r  k n e e s  t o  
g e t  a  m a l e  v o t e .  H m m  . . . .  I  w o n d e r  
i f  L i z  T a y l o r ' s  k n e e s  a r e  l i b e r a l  o r  
c o n s e r v a t i v e ?  A t  a n y  r a t e ,  h o w  
c o n s e r v a t i v e  c a n  y o u  g e t ?  
F o r  m y  m o n e y ,  t o o  m a n y  p o l i t i c i a n s  
h a v e  a  l a z y - f a r e  a t t i t u d e .  I f  t h e y  
w e r e  s h a k e n  o u t  o f  t h i s  i n d o l e n c e ,  
p e r h a p s  p o l i t i c s  w o u l d  n o  l o n g e r  b e  
o n e  o f  t h e  , g r e a t e s t  d r a w b a c k s  t o  a  
d e m o c r a c y .  
W h o  s a y s  C a n a d a ' s  w i l d  l i f e  i s  
d i m i n i s h i n g ?  C h e c k  a n y  c o l l e g e  
c a m p u s  a n d  y o u ' l l  f i n d  i t  i n  a b u n -
d a n c e .  
i s  a l s o  t o  i n f o r m  a n d  t o  p r o v o k e  
o t h e r s  t o  p o n d e r  t h e  q u e s t i o n s  
r a i s e d  o r ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  t o  g e t  p e o p l e  
t o  t h i n k .  J u d g i n g  f r o m  t h e  r e a c t i o n ,  
l a s t  w e e k ' s  p a r a g r a p h  f u l f i l l e d  t h e  
l a t t e r  r e q u i r e m e n t .  
I  s u g g e s t  t h a t  w h e n  b o t h  M r .  M c -
N e e l y  a n d  M r .  T a t e m  g r a s p  t h e s e  
b a s i c  f a c t s ,  t h e y  w i l l  b o t h  b e  i n  a  
b e t t e r  p o s i t i o n  t o  r e a d  a n d  i n t e r p r e t  
e d i t o r i a l s .  
I  t h i n k  i t  o n l y  f a i r  t o  p o i n t  o u t  
t h a t  t h e i r  r e a c t i o n s  a r e  a  r e s u l t  o f  
t h e i r  o b s e r v a t i o n s  o f  o n l y  O N E  
C o r d  e d i t i o n - i n  i t s e l f  a n  u n f a i r  
c o n d e m n a t i o n .  
I  h a s t e n  t o  p o i n t  o u t  t h a t  i f  a n d  
w h e n  I  f e e l  t h e r e  i s  a n y  1 m p o r t a n t  
s u b j e c t  w h i c h  s h o u l d  b e  b r o u g h t  
t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s ,  I  
w i l l  n o t  h e s i t a t e  t o  t a k e  a  s t a n d .  
W e  a l s o  a c k n o w l e d g e  r e c e i p t  o f  
l e t t e r s  f r o m  R o d  M c L e a n ,  B i l l  J a r r e t t  
a n d  B i l l  W e a f e r .  
P . S .  T h e  s t a f f  w e l c o m e s  C o n s t r u c t -
i v e  a s  w e l l  a s  D e s t r u c t i v e  c r i t i c i s m .  
P A G E  3  
L o c a l  M . P .  T o  
V i s i t  C a m p u s  
I t  w a s  a n n o u n c e d  e a r l y  l a s t  w e e k  
t h a t  M i k e  W e : c h e l ,  M e m b e r  o f  
P a r l i a m e n t  f o r  W a t e r l o o  N o r t h  w i l l  
a d d r e s s  t h e  f i r s t  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  
t h e  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  C l u b  
o n  M o n d a y  O c t o b e r  2 3 .  H i s  t o p i c  
w i l l  b e ,  " A m a t e u r  S p o r t s  a n d  a  
C h r i s t i a n  E d u c a t i o n " .  T h e  t i m e :  
8 . 0 0  p . m .  T h e  p l a c e :  R o o m  2 0 8 .  
M r .  W e i c h e l ,  w h o  m a k e s  h i s  h o m e  
i n  E l m i r a ,  w a s  t h e  m a n  b e h i n d  t h e  
r e c e n t  g o v e r n m e n t  b i l l  w h i c h  g r a n t e d  
f i v e  m i l l i o n  d o l l a r s  t o  t h e  m a i n -
t e n a n c e  o f  a m a t e u r  s p o r t s  a n d  p h y s i -
c a l  f i t n e s s .  
f r o s h  C l a s s  
M e e t i n g  
M i k e  F a r r e l l  
A p p r o x i m a t e l y  1 0 0  F r o s h  a t t e n d e d  
t h e  f i r s t  o f f i c i a l  c l a s s  m e e t i n g  h e l d  
l a s t  T h u r s d a y  n i g h t  i n  t h e  c a f e t e r i a .  
T h e  m e e t i n g  w a s  i n  c h a r g e  o f  t h e  
n e w l y  e l e c t e d  e x e c u t i v e ;  p r e s i d e n t ,  
R o g e r  L i l l y m a n ,  a n d  v i c e - p r e s i d e n t ,  
J o h n  S a F r a n c e .  
I n  h i s  o p e n i n g  r e m a r k s ,  t h e  p r e s i -
d e n t  s a i d  h e  h o p e s ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  
t h e  F r o s h  c l a s s ,  t o  s t a r t  a  b u i l d u p  o f  
" s c h o o l  s p i r i t " ,  a n d  t o w a r d  t h i s  e n d  
h e  p l a n s  t o  h o l d  a t  l e a s t  o n e  c l a s s  
m e e t i n g  e a c h  m o n t h .  
H e  r e p o r t e d  o n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
S t u d e n t  C o u n c i l  m e e t i n g  w h i c h  h e  
h a d  a t t e n d e d  t h e  p r e c e d i n g  e v e n : n g ,  
a n d  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  F r o s h  c l a s s  
w i l l  b e  i n  c h a r g e  o f  a  " P e p  R a l l y "  
s c h e d u l e d  f o r  t h e  e v e n i n g  o f  F r i d a y ,  
O c t .  2 0 .  
T h e  s u b j e c t  o f  a n  h o n o r a r y  c h a i r - ·  
m a n  f o r  t h e  c l a s s  w a s  d i s c u s s e d ,  a n d  
t h e  n a m e s  o f  f i v e  s t a f f  m e m b e r s  w e r e  
s e l e c t e d  t o  b e  a p p r o a c h e d  f o r  t h e  j o b .  
T h e  v i c e - p r e s i d e n t ,  J o h n  S a F r a n c e  
s p o k e  f o r  a  f e . _ w  m i n u t e s  o n  t h e  s c h o o l ' s  
i n t e r m u r a l  a c t i v i t i e s ,  a n d  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  e v e r y o n e  e q u a l i z i n g  
t h e i r  a c a d e m i c  a n d  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s .  H e  a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  
a  " S c h o o l  S p i r i t  C l u b "  w i l l  b e  f o r m e d  
i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  T h e  F r o s h  t r e a s u r y  
w a s  r e p o r t e d  t o  b e  w i t h o u t  f u n d s  a n d  
t h a t  a  d a n c e ,  c h a r g i n g  a  2 5 c  a d m i s s i o n  
p r i c e ,  w o u l d  b e  h e l d  s o o n  t o  r e c t i f y  
t h i s  s i t u a t i o n .  
M a r g  E m e r s o n ,  a  r e p r e s e n t a t i v e  
f o r  N F C U S ,  a n d  J a c k  L e o n ,  t h e  W U S  
r e p r e s e n t a t i v e  s p o k e  o n  t h e i r  r e -
s p e c t i v e  o r g a n i z a t i o n s  i n  o r d e r  t o  
c l a r i f y  t h e  n e w  s t u d e n t s  o f  t h e i r  
d o i n g s  a b o u t  t h e  c a m p u s .  
T h e  m e e t i n g  e n d e d  w i t h  t h e  e l e c -
t i o n  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  F r o s h  e x e c u t i v e .  
T h e  r e s u l t s  w e r e  a s  f o l l o w s :  S e c r e t a r y ,  
P a u l i n e  T h o m s o n ;  T r e a s u r e r ,  B r i a n  
B a k e r ;  A t h e n e u m  S o c i e t y ,  J o h n  B a t -
s o n ,  a n d  M a r g  S p e i g h t ;  a n d  t h e  
A t h l e t i c  S o c i e t y ,  B o b  A r m s t r o n g  
a n d  A n n  F i n l a y s o n .  
I . V . C . F .  N o t i c e  
T h e  I . V . C . F .  w e e k l y  b i b l e  s t u d y  
p r o g r a m m e  i s  w e l l  u n d e r  w a y  n o w  
u n d e r  t h e  c a p a b l e  l e a d e r s h i p  o f  t h r e e  
o f  o u r  s t u d e n t s .  T h e r e  a r e  t h r e e  
s t u d i e s  w e e k l y ,  e a c h  o n e  c o v e r i n g  t h e  
s a m e  p a s s a g e  o f  s c r i p t u r e ,  f o r  t h e  
c o n v e n i e n c e  o f  t h e  s t u d e n t s .  
T h e  t i m e s  a r e :  
T u e s d a y  a t  1 2 : 0 0  - R m .  2 0 6  
W e d n e s d a y  a t  4 : 0 0  - R m .  2 0 5  
T h u r s d a y  a t  4 : 0 0  - R m .  2 0 6  
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h o s e  w h o  h a v e  
n o t  s t a r t e d  a t t e n d i n g  a s  y e t  w i l l  f i n d  
t h e i r  w a y  t o  o n e  o f  t h e s e  p l a c e s  f o r  
a n  i n f o r m a l  s t u d y  h o u r .  E v e r y o n e  
i s  w e l c o m e .  
W i l l  w e  s e e  y o u  t h e r e ?  
R O S S  D A V I D S O N  
( S e c . )  
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Hawks Humble R.M.C. 
In 48-1 Scoring Spree 
The Hawks claimed their second 
victory in as many starts last Satur-
day when they outclassed the Royal 
Military College intermediate team 
by a 48-1 score. The big scorer for 
the Hawks was Doug Drynan, who 
broke through for two touchdowns, 
kicked three converts and one field 
goal, for a total of 18 points. The 
other thirty points were divided: 
a touchdown each among Vince 
Cascone, John Livesey, Bob Erwin, 
Ed Sergeantson, and Bill Fedor. 
AI Barden kicked a single for RMC. 
The only major mishap was a 
head injury to quarterback, Bob 
Rees of RMC, who was taken out 
of the game near the end of the first 
half, but was in good shape after the 
game. Rees was the spark of the 
RMC offense in the first half, and 
had he been able to remain in the 
game, it would probably have been 
more interesting. 
Both teams, and the approximately 
100 spectators, even the referees, will 
have to agree that the weather was 
just perfect-for Arctic seals. Con-
gratulations to all those who stuck 
it out to the bitter end (for RMC), 
and especially to the WLU Cheer-
leaders, whose voices never froze up. 
The game opened with a long 
Waterloo kick to the goal line, but 
carried back 30 yards on a clever 
RMC reverse. The Hawks defence 
flexed its muscles though, and forced 
the cadets to kick on their first set 
of downs. The Waterloo offence, 
taking over on the RMC 45 yard 
line, started rolling right away as 
Vince Cascone carried the ball around 
the right end for a first down. Several 
more good gains brought the Hawks 
within ten yards of the goal line, but 
a penalty and an incompleted third 
down pass gave the ball back to the 
Cadets for another three plays. In 
possession again, Hawks' quarterback 
Bill Miller was being chased far 
behind the scrimmage line when he 
let go with a thirty yard pass to 
Bill Fedor who was waiting on the 
sidelines to receive the throw, evade 
one or two would-be tacklers, and 
then cross the RM C zero yard line 
to give the Hawks an early 6-0 lead. 
Only minutes later, Fedor caught 
another Miller pass and would have 
had another TD except for an illegal 
block by a Hawk player. Undaunted, 
the Hawks rolled for another quick 
score on a carry by Bill Town and a 
thirty yard run down the center by 
John Livesey. 
Going the opposite way in the 
second quarte'r, the Hawks picked 
up an RMC fumble and again moved 
deep into RMC territory. The 
spectators warmed with enthusiasm 
as Bob Erwin put on a juggling act 
in the RMC end zone with a ball hot 
off the hands of Miller. The pork 
finally cooled off enough for Erwin 
to hang onto it for the third Hawk 
touchdown. 
On the first play after the kickoff, 
Ed Sergeantson intercepted an RMC 
pass and ran half the length of the 
field for the fourth Hawk TD. This 
time, the convert was good and the 
Hawks had a 25-0 lead. RMC then 
became a little more alive, but their 
efforts terminated with the injury to 
Rees. There were three fumbles in 
the next few minutes, but the score 
at half time was unchanged. 
Beginning the second half, the 
Hawks received the kick and returned 
Boys! You were winning 
it to their own forty yard line. On • 
the very first play, Vince Cascone 
broke through the RMC line and 
romped for the Hawks fifth TD. 
Score, 31-0. 
The ball changed hands several 
times before the Hawks could score 
again, but perseverance and a good 
kick by Sergeantson gained ground 
for the Hawks, and it was Doug 
Drynan who crashed over the goal 
line, then converted his TD, to make 
the score 38-0. The next time the 
Hawks got possession of the ball, they 
had to be satisfied with a field goal, Bob Erwin outwits R.M.C.er for 
on a good_kick by Drynan with Miller T.D. Pass. 
holding. 
In the final quarter, RMC came 
to life and were able to hold the 
Hawks to a few first downs instead of 
touchdown runs, and even penetrated 
into Hawk territory. A third down 
gamble by the Hawks in their own 
end gave the ball to the Cadets on 
the Waterloo 37 yard line. Although 
they couldn't move the ball, the kick 
on the third down by AI Barden 
travelled close to sixty yards to go 
out of the end zone and put RMC on 
the score sheet. 
The Hawks took over on their 
own 25, where Doug Drynan made 
use of good blocking, especially a 
good block by Brian Osborn, and 
ran the length of the field for the 
touchdown. Doug wound up the 
scoring by converting his TD. Final 
score, 48-1, for the WLU Hawks 
over the RMC Intermediates. 
Hawks 
RMC 
1q. 2q. 3q. 4q. Final 
12 13 16 7 
0 0 0 1 
48 
1 
Man at cocktail party to large 
hostess with tray of drinks: "No 
more, for me, thank you. When I 
have too many of those, I say things 
that I later regret, you old bat." 
• 
Sportscope 
by Bill Brooks 
A Fast Flash - The fast and 
mighty, but small track team was 
able to place fourth and the other 
school down the way (I don't want 
you to tear the paper up because of 
its name.) placed fifth. Folland 
placed 2nd. in the 100 yard dash; 
Morris-2nd. in the 220 and first in 
the 440. Evans came first in the 
3 mile event. Drynan, Fedor, Ser-
geantson and Folland won the 440 
relay and Waterloo College was 
second in the mile relay. These guys 
went out and made a great showing. 
We should give them a great pat on 
the shoulder. These men can go a 
long ways (especially Evans) if they 
had the backing. 
P igskin Flash - The Golden 
Hawks downed R.M.C. Saturday 
48 to 1. What a score. (Sounds like 
a hockey game between Canada and 
the U.S.) This gives the team a 2 
and 0 record. Coach Bob Celeri 
deserves a hand. (Donations will be 
accepted at the Cord Office.) Serious-
ly, we have a great team. This 
Saturday is our last game at home, 
so let's see all of you there. (If not, 
I'll have to use my pen (The pen is 
mightier than the sword). Saturday 
night there is a Football Dance. 
The boys need the money. (They 
will use it to have their uniforms 
cleaned). Let's make this a great 
dance. 
Final Home Football Game 
Pin F lash - The five pin bowling 
league is getting under way this week. 
If you want to bowl, see Mr. Hagg-
strom. There is also a ten pin league 
starting soon. You can still register 
at the bulletin board beside the 
Torque Room. 
H.I.T. 
at 
w.u.c. 
Sat. Oct. 21 2 p.m. 
Pep Rally Friday Night 
Victory Dance at Seagram's Saturday Night 
Information Flash- I just want 
to inform you that this column will 
appear the same time, same page 
next week. If you want any sports 
information published, write me a 
letter. Sports Editor 
Bill Brooks 
Willison Hall 
Room 305. 
There was a young man named Bill 
Who swallowed a nuclear pill. 
The doctor said, "Cough," 
The damned thing went off, 
And they found his head in Brazil. 
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Scribblings • 
-some African states, afte. 
"Imperialistic" developr 
progressing brilliantly; I 
the jungle. 
-NDP's youth ask relief 
gion in schools; No I 
Protestantism for them, 
to meet the devil on 
ground (in the conventi< 
coercion into high sch 
corps is better than c< 
into the active army. 
how can this editor ca 
vincial legislation "do 
after ,t has invoked a ca 
breaking sales tax. 
- The cost of labour is to 
the sooner the labour 
with their "millionaire" 
and "exploiters" reali 
better for Canada. 
"Licensed grouches" wi 
typify intellectual blat 
in garrets on govern 
which are gleaned fro 
mon man". 
- "The quality of the 
strained", it's the qu 
needs a little sifting. 
Finch's Keystone sho 
deal of organizatilonal 
which he should be 
the aesthetic value o 
duction is sadly lacki 
of the faculty photos 
been resurrected from 
the ark.) 
-Leon is WUSing ·us \ 
feet. 
- the source of "The 
Ends the Night" 
brilliant and most scin 
needs a little more 
the beginning of the 
-Waterloo's answer to 
cock is getting into too 
own pictures. 
--the gridiron gamble c 
a royal flush and in 
imperial forces. 48 
win, it is a desecratin~ 
morale of Canada's 
ture. Boys you shoul 
of such subversive a 
have possibly cause 
disorders in the cor. 
our defense mecha 
Keep up the good wor 
· -Hockey and basketbal 
to roll; it is hoped the 
injuries until we pate 
ball players. 
A special feature of tl 
banquet will be the r 
mummer's play; a m 
production. 
-P&G has held its firs 
(I mean organizatio 
and after a sneek p 
script the only eggs t 
be done by engineer' 
Chiaroscuro 5 awaits 
poetic plumes, so iam 
tameters and allitera 
nances; we're off to 
rythms. 
Who are these Haw 
following, I'm follo 
it's headed south. 
War Dance Friday, 
usual Saturday 
then tribal stomp 
Hall; pelts accepted 
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A f r i c a n  s t a t e s ,  a f t e r  y e a r s  o f  
y o u t h  a s k  r e l i e f  f r o m  r e l i -
g i o n  i n  s c h o o l s ;  N o  D i c t a t o r i a l  
P r o t e s t a n t i s m  f o r  t h e m ,  t h e y  w a n t  
t o  m e e t  t h e  d e v i l  o n  t h e i r  o w n  
g r o u n d  ( i n  t h e  c o n v e n t i o n  h a l l ) .  
i n t o  h i g h  s c h o o l  c a d e t  
b e t t e r  t h a n  c o n s c r i p t i o n  
a c t i v e  a r m y .  
c a n  t h i s  e d i t o r  c a l l  t h e  p r o -
l i n c i a l  l e g i s l a t i o n  " d o  · n o t h m g " ,  
a f t e r  . t  h a s  i n v o k e d  a  c a s h - m a c h i n e  
b r e a k i n g  s a l e s  t a x .  
- T h e  c o s t  o f  l a b o u r  i s  t o o  h i g h ,  a n d  
t h e  s o o n e r  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t  
w i t h  t h e i r  " m i l l i o n a i r e "  h e n c h m e n  
a n d  " e x p l o i t e r s "  r e a l i z e s  i t ,  t h e  
b e t t e r  f o r  C a n a d a .  
" L i c e n s e d  g r o u c h e s "  w i t h o u t  l e a d s ,  
t y p i ! y  i n t e l l e c t u a l  b l a t h e r e r s  l i v i n g  
i n  g a r r e t s  o n  g o v e r n m e n t  g r a n t s  
w h i c h  a r e  g l e a n e d  f r o m  t h e  " c o m -
m o n  m a n " .  
- " T h e  q u a l i t y  o f  t h e  C o r d  i s  n o t  
s t r a i n e d " ,  i t ' s  t h e  q u a n t i t y  t h a t  
n e e d s  a  l i t t l e  s i f t i n g .  
- F i n c h ' s  K e y s t o n e  s h o w s  a  g r e a t  
d e a l  o f  o r g a n i z a t i l o n a l  e f f o r t ,  o f  
w h i c h  h e  s h o u l d  b e  p r o u d ,  b u t  
t h e  a e s t h e t i c  v a l u e  o f  t h e  p r o -
d u c t i o n  i s  s a d l y  l a c k i n g .  ( S o m e  
o f  t h e  f a c u l t y  p h o t o s  m u s t  h a v e  
b e e n  r e s u r r e c t e d  f r o m  t h e  h o l d  o f  
t h e  a r k . )  
- L e o n  i s  W U S i n g  · u s  w i g h t  o f f  o u r  
f e e t .  
- t h e  s o u r c e  o f  " T h e  W a t c h  t h a t  
E n d s  t h e  N i g h t "  w a s  h i g h l y  
b r i l l i a n t  a n d  m o s t  s c i n t i l l a t i n g ,  b u t  
n e e d s  a  l i t t l e  m o r e  w a t c h i n g  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e v e n i n g .  
- W a t e r l o o ' s  a n s w e r  t o  A l f r e d  H i t c h -
c o c k  i s  g e t t i n g  i n t o  t o o  m a n y  o f  h i s  
o w n  p i c t u r e s .  
- t h e  g r i d i r o n  g a m b l e  c a m e  u p  w i t h  
a  r o y a l  f l u s h  a n d  i n u n d a t e d  t h e  
i m p e r i a l  f o r c e s .  4 8  t o  1 ,  i s n ' t  a  
w i n ,  i t  i s  a  d e s e c r a t i n g  b l o w  t o  t h e  
m o r a l e  o f  C a n a d a ' s  m i l i t a r y  f u -
t u r e .  B o y s  y o u  s h o u l d  b e  a s h a m e d  
o f  s u c h  s u b v e r s i v e  a c t i v i t i e s ;  y o u  
h a v e  p o s s i b l y  c a u s e d  t r a u m a t i c  
d i s o r d e r s  i n  t h e  c o r n e r - s t o n e  o f  
o u r  d e f e n s e  m e c h a n i s m .  ( P  . S .  
K e e p  u p  t h e  g o o d  w o r k . )  
- H o c k e y  a n d  b a s k e t b a l l  h a v e  b e g u n  
t o  r o l l ;  i t  i s  h o p e d  t h e y  g o  s l o w  o n  
i n j u r i e s  u n t i l  w e  p a t c h - u p  t h e  f o o t -
b a l l  p l a y e r s .  
- P & G  h a s  h e l d  i t s  f i r s t  c o n c i l l i a t i o n  
( I  m e a n  o r g a n i z a t i o n )  m e e t i n g ,  
a n d  a f t e r  a  s n e e k  p r e v i e w  o f  t h e  
s c r i p t  t h e  o n l y  e g g s  t o  b e  l a i d  w i l l  
b e  d o n e  b y  e n g i n e e r ' s  c h i c k e n s .  
- - C h i a r o s c u r o  5  a w a i t s  y o u r  p o i g n a n t  
p o e t i c  p l u m e s ,  s o  i a m b i c  y o u r  p e n -
t a m e t e r s  a n d  a l l i t e r a t e  y o u r  a s s o -
n a n c e s ;  w e ' r e  o f f  t o  s p r i n g  a  f e w  
r y t h m s .  
- W h o  a r e  t h e s e  H a w k s  e v e r y o n e  i s  
f o l l o w i n g ,  I ' m  f o l l o w i n g  a  g o o s e ;  
i t ' s  h e a d e d  s o u t h .  
- A t t e n t i o n  a l l  b r a v e s  a n d  s q u a w s :  
W a r  D a n c e  F r i d a y ,  f o l l o w e d  b y  
u s u a l  S a t u r d a y  a f . t e r n o o n  m a s s a c r e ,  
t h e n  t r i b a l  s t o m p  i n  F i r e - W a t e r  
H a l l ;  p e l t s  a c c e p t e d  a t  f l a p .  
M E M O  F R O M  
T H E  D E A N  
O F  S T U D E N T S  
I t  m i g h t  b e  h e l p f u l  a t  t h i s  j u n c t u r e  
a n d  b e f o r e  t h i n g s  d e v e l o p  i n  a  w h i r l -
w i n d  f a s h i o n ,  t o  r e m i n d  t h e  s t u d e n t s  
o f  t h e  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  u s e  
o f  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s .  T h e  f o l l o w i n g  
q u o t e  i s  t a k e n  f r o m  y o u r  o r i e n t a t i o n  
b o o k l e t  .  .  .  " P o s s e s s i o n  a n d  c o n -
s u m p t i o n  o f  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  o n  
C o l l e g e  p r o p e r t y  o r  d u r i n g  U n i v e r s i t y -
s p o n s o r e d  a c t i v i t i e s  i s  p r o h i b i t e d ,  a n d  
w i l l  i n c u r  a  p e n a l t y  o f  t w o  w e e k s  
s u s p e n s i o n  f o r  t h e  f i r s t  o f f e n c e .  I n -
t o x i c a t i o n ,  d i s o r d e r l y  c o n d u c t  a n d  
a b u s i v e  m a n n e r s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
u s e  o f  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  w i l l  s u b j e c t  
t h e  s t u d e n t  i n v o l v e d  t o  t h e  p e n a l t i e s  
o f  s u s p e n s i o n  o r  e x p u l s i o n . "  
P o s t e r  P o l i c y  
I n  o r d e r  t o  e x p e d i t e  p u b l i c i t y  
f u n c t i o n s  o f  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  c l u b s  
a n d  o r g a n i z a t i o n s  t h e  S t u d e n t  A c t i -
v i t i e s  O f f i c e  h a s  s e e n  f i t  t o  e s t a b l i s h  
t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  w h i c h  c o m -
p r i s e  t h e  P o s t e r  P o l i c y .  
A .  A l l  p o s t e r s  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  
t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e .  
1 .  T h e  D e a n  o f  S t u d e n t s  o r  
D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
w i l l  b e  t h e  o n l y  a u t h o r : z e d  
p e r s o n n e l  w h o  m a y  a p p r o v e  
p o s t e r s ,  c i r c u l a r s ,  b u l l e t i n s  o r  
m e m o s .  
2 .  O n l y  p o s t e r s  o f  C o l l e g e  f u n c -
t i o n s  a r e  p e r m i t t e d  o n  t h e s e  
b o a r d s ,  w i t h  a l l  o t h e r s  s u b j e c t  
t o  a p p r o v a l .  
3 .  E a c h  p o s t e r  m u s t  i n d i c a t e  
s p o n s o r s h i p  a n d  h a v e  p e r t i n e n t  
i n f o r m a t i o n  i n  r e g a r d  t o  t i m e ,  
p l a c e ,  a n d  t y p e  o f  e v e n t .  
B .  P o s t e r s  m a y  b e  p l a c e d  i n  t h e  f o l -
l o w i n g  l o c a t i o n s :  
1 .  B u l l e t i n  B o a r d  i n  l o w e r  h a l l - .  
2 .  B u l l e t i n  B o a r d  i n  T o r q u e  R o o m .  
C .  R e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  u s e  o f  
p o s t e r s :  
1 .  A p p r o v e d  p o s t e r s  m a y  b e  p l a c -
e d  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  ( 5 )  d a y s  
p r i o r  t o  t h e  e v e n t  b e i n g  publ~­
c i z e d .  
2 .  E v e n t s  o f  a n  A l l - C o l l e g e  f u n c -
t i o n  o c c u r r i n g  o n c e  a  y e a r  m a y  
b e  p e r m i t t e d  t o  b e  d i s p l a y e d  
f o r  l o n g e r  p e r i o d s  w i t h  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i -
v i t i e s  O f f i c e .  
3 .  O n  t h e  T o r q u e  R o o m  b u l l e t i n  
b o a r d  p o s t e r s  s h o u l d  n o t  b e  
a n y  l a r g e r  t h a n  b r i s t o l  b o a r d  
s i z e .  
4 .  A l l  p o s t e r s  m u s t  b e  n e a t l y  
l e t t e r e d  o r  t y p e d .  
5 .  O n l y  o n e  n o t i c e  p e r  o r g a n i z a -
t i o n  o n  a n y  b u l l e t i n  b o a r d .  
6 .  E x c e p t i o n s  r e l a t i v e  t o  s i z e ,  
l o c a t i o n ,  a n d  t y p e  m a y  b e  m a d e  
o n l y  b y  o b t a i n i n g  a p p r o v a l  o f  
·  ' ! t i v i t i e s  O f f i c e .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
L i b e r a l  C l u b  H o l d s  
F i r s t  M e e t i n g  
T h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  L i b e r a l  C l u b  w a s  
h e l d  o n  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  1 2 t h .  
P l a n s  w e r e  m a d e  f o r  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
c o m i n g  y e a r ,  a n d  w a s  f o l l o w e d  b y  a  
s h o r t  p o l i c y  d i s c u s s i o n .  
N o m i n a t i o n s  w e r e  o p e n e d  f o r  p o -
s i t i o n s  o n  t h e  n e w  e x e c u t i v e .  T o  
d a t e  t h e  f o l l o w i n g  n o m i n a t i o n s  h a v e  
b e e n  r e c e i v e d .  
P r e s i d e n t :  C o l i n  W a t s o n  
L a r r y  M c C o r m i c k  
C o r r e s p o n d i n g  S e c r e t a r y :  
M a r i l y n  F i s h e r  
P u b l i c  R e l a t i o n s :  
J o h n  S c o t t  
D o u g  M a c L e a n  
S o c i a l  C o n v e n o r :  
J a m e s  M e a d e  
N o m i n a t i o n s  f o r  a n y  o f  t h e s e  
p o s i t i o n s  w i l l  b e  a c c e p t e d  u n t i l  T h u r s -
d a y ,  O c t o b e r  2 6 t h .  T h e y  m a y  b e  
s u b m i t t e d  t o  S u s a n  G r i e g ,  P a u l  
B a r t o n ,  o r  G o r d  F r y .  
T h e  c l u b  n o w  h a s  a  p a i d  m e m b e r -
s h i p  o f  f o r t y - o n e  a n d  a l l  a r e  u r g e d  t o  
a t t e n d  t h e  e l e c t i o n  m e e t i n g .  
W
i l l i s o n  
a y n e  
G O R D O N  F R Y  
V i c e - P r e s i d e n t  
H
a l l  
a m  p e l  
N o  S l j - l e s  t a x  p l u s  m u s i c .  W h a t  m o r e  c o u l d  a n y o n e  
w a n t  w i t h  a  s h o e  s h i n e ?  
P A G E  5  
T h e  W o m e n  A r e  I n ? ?  
b y  S h a r i  G r a h a m  
W e l l ,  b e l i e v e  i t  o r  n o t ,  " l e s  g i r l s "  
h a v e  f i n a l l y ,  a c t u a l l y ,  a n d  r e a l l y - i n  
a  k i n d  o f  r e a l i t y - m o v e d  i n t o  t h e  
n e w  d o r m ,  a n d  w h e n  I  s a y  d o r m ,  I  
d o n ' t  r e a l l y  m e a n  d o r m .  T h i s  p l a c e  
i s  t h e  g r e a t e s t  t h i n g  s i n c e  t h e  U N  
b u i l d i n g ,  m i n u s  t h e  o f f i c i a l s ,  o f  c o u r s e .  
T h e r e  a r e  o n e  o r  t w o  s m a l l  d e t a i l s  
t h a t  h a v e n ' t  b e e n  f i n i s h e d  o r  p e r -
f e c t e d  a s  y e t ,  b u t  t h e  l i t t l e  m e n  w i t h  
t h e  b i g  y e l l o w  b a t s  a r e  b u s i l y  c o r -
r e c t i n g  t h e  i m p e r f e c t i o n s  a n d  c o m -
p l e t i n g  t h e  u n f i n i s h e d  d i b - d a b s .  T h e y  
a r e  w o r k i n g  r e a l l y  h a r d .  T h e y  s t a r t  
a t  s e v e n  ( t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t  t o  
m o s t  o f  u s )  w i t h  t h e  v a r n i s h i n g .  
T h e r e  i s  a b s o l u t e l y  n o t h i n g  f o r  t h e  
g i r l s  t o  d o - i t ' s  r e a l l y  w o n d e r f u l .  
O h  y e s ,  I  a l m o s t  f o r g o t ;  t h e r e  i s  o n e  
s m a l l  l i t t l e  j o b - w e  h a v e  t o  e m p t y  
a l l  o u r  c u p b o a r d s  a n d  d r a w e r s  o u t  
o n t o  t h e  b e d  s o  t h a t  w h e n  t h e y  c o m e  
i n t o  t h e  r o o m s  a t  s e v e n  t h e y  c a n  
s t a r t  t o  w o r k  i m m e d i a t e l y ;  a n d  t h e n  
t h e r e  i s  a l w a y s  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  
c l o t h e s  g e t t i n g  v a r n i s h e d .  A  g i r l  
f o r g o t  o n e  m o r n i n g  .  .  .  s o  p l e a s e ,  
w h e n  y o u  s e e  a  " f e m m e "  w a n d e r i n g  
d o w n  t h e  h a l l s  o f  t h e  A r t s  b u i l d i n g  
w i t h  a  v a r n i s h e d  l o o k ,  d o n ' t  l a u g h .  
I t  c a n  h a p p e n  t o  a n y o n e  a t  s e v e n  i n  
t h e  a . m .  T h a t  i s ,  a n y o n e  r e s i d i n g  
a t  N o .  2 5  D e a r b o r n  S t . ,  W e s t .  
S e r i o u s l y  s p e a k i n g  t h o u g h ,  I  d o n ' t  
k n o w  w h a t  w e  w o u l d  h a v e  d o n e  
w i t h o u t  t h e  w o n d e r f u l  h e l p  o f  t h e  
C i r c l e  K  c l u b .  T h e y  f u r n i s h e d  t h e  
g i r l s  w i t h  a  p r i v a t e  m o v i n g  v a n  a n d  
c h a u f f e u r ,  n a m e l y  P a u l  E n n s ,  ( h e  
w a s  t h e  c h a u f f e u r ,  n o t  t h e  v a n ) .  I n  
s p i t e  o f  t h e  r a i n ,  i t  w a s  t h e  o n l y  d a y  
l a s t  w e e k  o n  w h i c h  i t  r a i n e d .  T h e  
c r e w  g o t  a l l  t h e  g i r l s  m o v e d  i n ,  a s  
w e l l  a s  t h e i r  l u g g a g e ,  i n  a b o u t  s i x  
h o u r s .  I  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  C i r c l e  
K  h a s  n e v e r  h a d  s u c h  a  c o m p l e t e  
t u r n o .u t  a s  t h e y  h a d  l a s t  F r i d a y .  
T h e  p r e s i d e n t  h a s  s u g g e s t e d  t o  m e  
t h a t  w e  d o  t h i s  m o r e  o f t e n  t o  p r o m o t e  
s p i r i t  i n  t h e  c l u b .  
E v e n  w i t h  a l l  t h e  d i r t  a n d  d u s t ,  
t h e  g i r l s  a r e  s u r v i v i n g ,  a l l  e x c e p t  t h e  
a s t h m a  v i c t i m s .  W h e n  t h i s  b u i l d i n g  
i s  c o m p l e t e d  i n  N o v e m b e r  i t  p r o m i s e s  
t o  b e  o n e  o f  t h e  f i n e s t  r e s i d e n c e s  i n  
t h e  c o u n t r y .  
P e p  R a l l y  
a n d  
D a n c e  
F r i d a y  2 0 t h  o f  o , t o b e r  8  p . m .  
B e h i n d  W i l l i s o n  H a l l  - D a n c e  8  p . m .  
i n  t h e  C a f e t e r i a  
S u p p o r t  .  Y o u r  S c h o o l  
w . u . c .  
L i b e r a l  C l u b  
E X E C U T I V E  E L E C T I O N S  
R o o m  2 0 4  
A r t s  B u i l d i n g  
T k u r s d a y ,  o , t o b e r  2 6  
a t  8 : 0 0  P . M .  
T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  m e e t i n g  a n d  a l l  m e m b e r s  a r e  
u r g e d  t o  a t t e n d .  N o m i n a t i o n s  w i l l  b e  a c c e p t e d  
u n t i l  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 6 t h ,  f o r  t h e  p o s i t i o n s  
o f  P r e s i d e n t ,  R e c o r d i n g  S e c r e t a r y ,  P u b l i c  R e l a t i o n s  
D i r e c t o r ,  a n d  S o c i a l  C o n v e n o r s .  
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Strictly For Laughs AHention 
by Pete Rempel 
Read the following paragraphs and 
then try to guess who wrote them. 
"Let it be clearly understood that 
the Russian is a delightful person till 
he tucks in his shirt. As an oriental 
he is charming. It is only when he 
insists upon being treated as the 
most easternly of Western peoples 
that he becomes a racial anomaly 
extremely diffuiclt to handle. The 
host never knows which side of his 
nature is going to show up next." 
" ... Asia is not going to be civilized 
after the methods of the West. There 
is too much of Asia and she is too old. 
She will never ••... 'learn to vote 
save with swords for tickets." 
Does it sound like Stevenson or 
Kennedy after an encounter with a 
Soviet representative'! The passages 
were taken from the story, "The Man 
Who Was", written by Rudyard 
Kipling, way back in 1890. 
In the history of college humour, 
there is a tradition whereby certain 
jokes are passed on seemingly from 
generation to generation. These are 
the short one-line gags that seem to 
rind their way into any collection of 
campus humour. The following are 
a few which we hope will tickle your 
funnybone. 
Freshman to English Prof. at the 
end of the term: "Thanks. You 
sure was a good teacher." 
The cutie who went to college to 
pursue learning but ended up learning 
pursuing. 
The campus beauty who, when 
asked if she liked Kipling, replied: 
"I don't know. I've never kippled." 
While we're on the subject of 
bad jokes, we feel that the following 
deserves some sort of booby prize: 
King Arthur: "I hear you have 
been misbehaving." 
Knight: "In what manor, sire?" 
In the last issue, in a column which 
shall remain nameless, we read a 
little criticism of our choice of humour 
for our column. Somehow, it re-
minded us of a little old maiden lady 
we once knew who complained to the 
township constable one summer be-
cause small boys, in plain view of 
her porch, were bathing nude in a 
nearby stream. The constable told 
the boys to move upstream a bit. 
A few days later the lady spoke to 
him again. ~'Haven't the kids moved'! 
he asked. 
"They have," snapped the lady, 
"but if I go upstairs I can still see 
them from the window." So the 
constable asked the boys to go still 
farther away. They said they would. 
In a week the lady was back at 
the constable's office. "They've 
gone upstream," she reported, "but 
I can still see them from the attic 
window 'with spy-glasses,'' 
Those students who are starting 
Greek or some other language will, 
perhaps, better appreciate the prob-
lem of the European student who, 
understandably baffled, presented the 
following poetic protest to his English 
Professor: 
The wind was rough 
And cold and blough; 
Will all students holding meal 
tickets, and who have a block of 
class hours running through the noon 
hour please give your names to Mrs. 
Zalman. Some attempt is being 
made to find a more convenient 
arrangement for these students to get 
their meals. 
Geography Club 
Notes 
The annual organizational meeting 
of the Geography Club was held on 
Thursday, Oct. 12th with 30 II.lembers 
in attendance. The main business of 
the meeting was the election of the 
new executive. The officers elected 
are as follows: 
President-Ron Goodman 
Vice-President-Bert Durst. 
Secretary-Treasurer-Rose-
mary Bell. 
The Club is planning a series of 
interesting and informative films to 
be shown during the fall and winter 
term. We are also planning for 
several special evenings, at which 
guest speakers and panel discussions 
will be featured. For further in-
formation regarding these events, 
please consult this column and the 
University bulletin board. 
In the interest of Medical Science 
Breathe on this space 
If it turns black, 
brush your teeth. 
5, 4, 3, 2, 1 - -
BLAST OFF 
Ever been fascinated by figures'! 
Ever wonder what the colour of a 
She kept her hands inside her bear had to do with a mathematical 
mough. 
It chilled her through, 
Her nose turned blough, 
And still the squall the faster 
blough. 
And yet although 
There was no snough, 
The weather was a cruel fough. 
It made her cough 
(Please do not scough); 
She coughed until her hat blough 
ough. 
problem'! More important, have you 
ever tried to do a mathematical 
puzzle '! If the answers to these 
questions are yes, then we have a club 
for you. Some interested people wish 
to form a math. club and they wish to 
invite you (not the guy or gal sitting 
next to you) to drop your name, 
address and phone number off at the 
Cord office, Room 105, Willison Hall 
as soon as possible. This is NOT a 
club for those taking math., but for 
everyone who has ever wondered 
about those slippery figures. In this 
club the accent 'will be on enjoyment. 
You can be assured, you leave the 
sweat, toil and tears in the classroom. 
Soei~ 
Student Council Meeting Comin~ 
by Mike Farrell 
The first meeting of the Students 
Council for this year was held in the 
board room, Wednesday eve., Oct. 
11 at 8 p.m. It was decided, at the 
outset that the Council would meet 
every week at this time until all 
important matters have been cleared 
up. 
To start the meeting off, reports 
were heard from the Cla,ss represent-
atives. It was reported by the 
Senior class that a start has been 
made on the graduation pictures, 
but that no decision has as yet been 
made about a photagrapher. 
The Junior class reported that no 
executive has been assigned to take 
care of the Christmas cards. 
The initiation was a financial 
success according to the Soph class 
representative, and a meeting is to 
be held to discuss the Soph formal 
which has been tentatively set for 
the end of November or early De-
cember. It was noted at this time 
that to have it near the end of No-
vember would cause it to conflict 
with the Purple and Gold show. 
The much lamented parking situa-
tion was said by Mr. Haggstrom, the 
representative for the administration, 
to be under consideration, and was 
on the agenda for the Administrative 
Council meeting. 
A price of $160 was suggested by 
Fred Jacobie, Undergrad Chairman, 
for a new P A system. After a dis-
cussion on this topic, which has been 
under consideration for some time, 
it was agreed that the apparatus to 
be purchased should be tested by an 
experienced technician and, if found 
to be in working order, the previously 
appointed committee would have the 
right to purchase. This P A system 
will be rented, in the future, to other 
societies for their use. 
The subject of an official ballot 
box was brought up, and John Ver-
mulen, treasurer of the council, said 
Ernie Kaiser was building one for 
the college's use. The one used for 
the Frosh elections was borrowed 
from the city. 
A discussion was held on the po-
sition of faculty representative for 
the council. Mr. Haggstrom said 
that he was serving in the dual capa-
city of faculty and administrative 
representative. A suggestion that 
this arrangement was satisfactory 
was made, but Fred Jacobie moved 
that an individual faculty member 
should be chosen. This motion was 
carried with three people in oppo-
sition. It was moved and carried 
that Tom Freure, council president 
approach faculty members for this 
position, and it was agreed that 
Professor Carroll, Professor Durst 
and Dr. Little be asked. 
A new policy for the appointment 
of Chairman of the Board of Publi-
cations, Cord editor, Keystone editor' 
editor of the Student Directory, and 
co-editor of Chioroscuro was adopted. 
It was moved and carried that 
applications for these positions should 
be made out to the student Council, 
who would then select the editors 
at the meeting to be held Oct. 18. 
The president reminded the 
that the chairmen of the 
society, NFCUS, WUS, and of 
Board of Publications had the .:Jif-------___; 
to sit at Council meetings. 
societies who were there were 
if th~y would have 
present at the Frosh meeting 
explain the functions of their 
tive organizations. 
2 Issue No. 5 
W.L. 
Fin a A motion was put forward carried that each class 
certain faculty members to act 
their honorary chairmen for the "Waterloo Univer 
The reasons given for this be unable next fall t 
were to provide the classes cent of the n 
more experienced personel to •ltllde11ts enrolled t 
them with any problems which IIU<ll~:•ui .lat buildings 
develop during this year. "said Dr. Wil 
president of Waterlo 
When John Vermulen versity, as he ann 
up an item about the Board of Governors 
of sales of tickets for this University of Wate 
P & G show, Mr. Haggstrom a joint financial ca 
jected that a new accounting of higher educatio 
for all the societies in the college cities of Ki tchener 1 
being worked out and will be Even though Wa 
into use eventually. College squeezed i 
new students, it wa A new idea has been put 
by Dr. Villaume. Be has of space, to turn a 
others, not even in that the student council pick a 
of "Student Leaders" from the of the pressing cam~ 
filled with complet 
student body. These people 
torium, student be able to meet at his home to 
residences in the n 
student problems and activities, But additional labor 
The problem of Student rooms, a building 
cation cards was also on the library and other 
and Mr . .Haggstrom said this gently required, a 
being taken care of by the president. 
ministration. Requesting an 
Tabled for this week's meeting 
the selection of an Honor 
Committee. Also under the 
of new business, the Circle K 
mas banquet, the quality or 
Graduation diplomas' paper, 
was tabled for this week's 
and the responsibility of a 
Rally to be held on Oct. 20 by 
Frosh class was discussed. 
Mr. Haggstrom told the 
that posters had been removed 
the halls because all such 
must first pass the aam1ms:trauon:• 
inspection before being put up. 
The bulletin board, he said, 
was formerly in the front hall 
been permanently removed and 
notices will be posted, from now 
on the board directly in front 
room 208. 
Finally a short discussion was 
on the fact that an article 
prepared for the Cord had 
"commandered" by one of the 
personnel, and thus was unable 
be published. This action, 
to Mr. Haggstrom had been on 
agenda of the Board meeting 
preceeding afternoon. The 
concerned meal tickets, and 
Haggstrom said something was 
done about the problem. 
The meeting was closed by 
motion from Fred Jacobe and 
Erb. 
Villaume wrote to 
president of the Uni 
loo, "On behalf of 
vernors, I am pri 
a cordial and sine 
the University of 
with this universit 
paign for funds t 
buildings we both 
to accomodate th 
students coming 
Suggests Inclu 
Coil 
Dr. Villaume f 
that if the Board 
the University of 
to include affiliate 
joint campaign, 
University would 
them participate, b 
role in meeting 
higher education is 
Justification 
The board, Dr. 
out, believes it is 
the citizenry 
the Dominion, 
Be A Hawk Boost·er advisor and two Left to right; 
of the campus P 
apoke to the 
